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SEMINARIO SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LAS 
UNIVERSIDADES EN AMERICA LATINA 
 
 
 
CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) que agrupa los más 
importantes centros de investigación social de América Latina y el CEDE (Centro de 
Estudios sobre Desarrollo Económico) de la Universidad de los Andes, han desarrollado 
durante la semana del 26 al 29 de septiembre un seminario sobre la Situación de las 
Universidades en América Latina. 
 
Este evento contó con la participación de especialistas de distintos países 
latinoamericanos, entre los que se contaron: Enrique Bernales del Perú; Fernando 
Cepeda de Colombia Grazziella Corvalán de Paraguay; Jaime Cruz de Venezuela; 
Manuel A. Garreton de Chile; Rodrigo Parra de Colombia; Germán Rama de Paraguay; 
Edgar Reveiz de Colombia; Carlos A. Rodríguez de Argentina; Jaime Rodríguez de 
Colombia; Luis A. Gómez de Souza de Brasil; Rodrigo Vera de Argentina; además de 
estos especialistas se contó con la presencia de observadores de España, México, 
Inglaterra, y de distintos organismos internacionales. 
 
Las ponencias presentadas fueron las siguientes: 
 
Luis A. Gómez de Souza 
“Fuerzas Sociales. Crisis Hegemónica y Universidad en Argentina’’. 
 
Rodrigo Vera 
“Los Procesos de Aprendizaje y la Concientización Política de los Estudiantes 
Universitarios”. 
 
Grazziella Corvalán 
“La Educación Superior en el Paraguay”. 
 
Manuel Antonio Garreton 
“Universidad y Política. Los Procesos de Transformación y Reversión Universitaria en 
Chile, 1967-1977”. 
 
Enrique Bernales 
“Sistema de la Universidad Peruana y el Proyecto de Expansión Educativa”. 
 
Edgar Reveiz Roldán 
“Política Investigadora de un Centro Universitario”. Caso del CEDE. 
 
Rodrigo Parra 
“La Universidad Colombiana: De la Filosofía a la Tecnocracia Estratificada”. 
 
Jaime Cruz 
“Estructuras Institucionales de la Educación Superior en Venezuela y Colombia”. 
 
Fernando Cepeda 
“La Ayuda Externa y la Política Universitaria en Colombia”. 
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Jorge Graciarena 
“Algunas Disyuntivas de la Universidad de América Latina”. 
 
Jaime Rodríguez 
“La Masificación Universitaria”. 
 
Germán Rama 
“Consideraciones Generales sobre la Situación de la Universidad en América Latina”. 
 
Este Seminario organizado por la Comisión de Educación de CLACSO permitirá la 
conformación de grupos de investigación que se aboquen específicamente a estudiar este 
importante fenómeno educativo que preocupa por igual a todos los países del continente. 
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